


































































































































































































































































































































































































































































































6）  注 5 と同じである．
7）  原文は“主語＋「ある」＋（数量表現）＋目的語”
を紹介し，「你有时间吗？（あなたは時間あります
か？）」，「我家附近有一个图书馆．（私の家の近くに
図書館があります．）」を例として挙げた．
8）  庵等（2000）が「「話に初めて出てきた」と新情報、「話
に既に出てきた」と旧情報はほぼ同義」だと指摘し
たことを参考にし，学生の誤用分析及び教授法の提
案について展開する．
9） 「i＋1」は白畑知彦他著『英語教育用語事典』（136頁，
2015年，大修館書店）の記述によれば，S.Krashenの
用語．学習者の現在の言語能力レベルをiとして，そ
のレベルを少し超えた（プラス 1）言語項目を含む
インプット（input*）．学習者はプラス 1にあたるイ
ンプットをコンテクストやその他の助けを借りなが
ら理解する．このような理解のプロセスが言語習得
を促進すると考えられている．しかし，何がiで，何
がプラス1になるのか具体的に定義されていないとい
う問題が指摘されている．本稿では，学習者の現在
の母国語の言語能力レベル（存在を表す構文）をiと
して，そのレベルを少し超えた言語項目（新・旧情
報構造）をプラス 1言語項目と定義する．
10） 「大背景小図形教育法」の「大」と「小」は，筆者が
学習者にその教育法をよりイメージしやすくするた
めに入れたものである．
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